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Dalam skripsi berjudul Evaluasi Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 
Sampah Di Kabupaten Klaten Dengan Metode Technique For Order Preference By 
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sehingga inovasi serta solusi harus selalu ada dalam  menyelesaikan permasalah 
tersebut khususnya dalam hal penentuan lokasi TPA Sampah. Karena rantai pasok 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penentuan lokasi Tempat Pemrosesan 
Akhir (TPA) sampah dengan mempertimbangkan beberapa kriteria yang relevan 
sehingga didapatkan lokasi yang sesuai dan optimal berdasarkan peraturan dan 
kebijakan pemerintah setempat. Peneliti menggunakan metode Technique For 
Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) dengan 
mempertimbangkan kriteria berdasarkan peraturan SNI 03-3241-1994 dalam 
pengambilan keputusan. Penelitian ini mendapatkan enam calon lokasi alternatif 
yaitu Desa Dukuh Kecamatan Bayat, Desa Pakisan Kecamatan Cawas, Desa 
Troketon Kecamatan Pedan, Desa Ngolodono Kecamatan Karangdowo, Desa 
Kenaiban Kecamatan Juwiring, dan Desa Gunting Kecamatan Wonosari. 
Berdasarkan penelitian ini, Desa Troketon Kecamatan Pedan menempati peringkat 
tertinggi sebagai lokasi TPA sampah di Kabupaten Klaten. 




This study is to evaluate the location of the final waste processing site (TPA) by 
considering several relevant criteria in order to obtain an appropriate and optimal 
location based on local government regulations and policies. The research used the 
Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution (TOPSIS) method 
by considering the criteria based on SNI 03-3241-1994 regulations in making 
decisions. This study found six alternative location candidates, namely Dukuh 
Village, Bayat District, Pakisan Village, Cawas District, Troketon Village, Pedan 
District, Ngolodono Village, Karangdowo District, Kenaiban Village Juwiring 
District, and Gunting Village Wonosari District. Based on this research, Troketon 
Village, Pedan district, has the highest rank as a waste landfill location in Klaten 
Regency. 
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